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について」が公表されました。 この中には， 多 くの
方向性が示されています。 特に21世紀初頭に求めら
れる大学改革の基本理念として， 1 ） 課題探求能力























り組み， 一つでも多 く解決し， 具体的に実行に移し
ていくことを願っております。
本学にとって今年は， 創立50周年の記念すべ き年
となります。 この節目は， 過去の反省にたち ， 新世
紀に向けて国立大学の現状を直視するならば， 極め
て重要な転換期 であると実感しております。











（平11. 1 .  11 官報号外第3 号）
O学校教育法施行規則の一部を改正する省令（文部 1) 




11- 1) （平11. 1 . 20 官報第2548号〕
0人事院規則 9 - 8 （初任給， 昇格， 昇給等の基 準） の
一部を改正する人事院規則（同 9 -8 -37) 
（平11. 1 . 29 官報第2555号）




















「事務情報化」という。 ） に関し， 次の事項を審議する。
(1) 事務情報化の推進及び実施計画に関すること。
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富山大学長 時 津 貢













第l条 本規則は， 核原料物質， 核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律（以下 「法律」という。 ）第6 1条
の8 第l 項の規程に基づいて， 富山大学放射性同 位元
素総合実験室（以下「総合実験室」 という。 ）におけ
富山大学長 時 i事 貢


















下 「M B A」という。〕は， 総合実験室全体をもって
設定し． 計量管理はこのM B Aを基礎として行う。
2 総合実験室のM B Aの符号はK s J Vとする。
（受入れ， 払出し及び廃棄に関する手続）



























第9条 計量管理責任者は， 法律第6 7条第l 項及び 国際
規制物質の使用に関する規則第 7条第1 9項の規定に基





この規則は， 平成1 1 年1月 7 Bから施行する。
ミl � � 
















































































昨年より112人少ない5,7 62人と4 年連続の減少となり ，
試験は本学をはじめ富山医科薬科大学， 富山県立大学，
高岡法科大学及び富山 国際大学の 5 試験場で実施されま
した。 このうち， 本学の受験者は3,962人で， 各学部 5 試
験場に分かれて受験しました。








富山大学試験場 ♂1ニ、 国 集
日 教 科
志願者数 受験者数 受 験率 志願者数 受験者数
外 国 語 3,962人 3,818人 96.4% 580,064人 527,664人







67.1 数 学 ① 3,962 3,204 80.9 580,064 389,159 
数 学 ② 3,962 3,013 76.0 580,064 344,384 59.4 
国 語 3,962 3,764 95.0 580,064 500,231 86.2 
理 科 ① 3,962 2,975 75.1 580,064 310,836 53.6 
1月17日（日）
理 科 ② 3,962 1,581 39.9 580,064 213,944 36.9 
Fふ：入品、 民 3,962 2,393 60.4 580,064 260,856 45.0 
リミJご）�
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の所属 ・ 官 職 異 動 内 容
採 用 11. 1 .  11 近 藤 俊 彦 事務補佐員（附属図書館情報サービス謀情報サービス係）
。 高 山 恭 一 ，， 
。 油 井 晶 代 。
。 熊 谷 さおり 今
イシ 島 先 厚 至 。
ィシ 大 橋 正 j告 。
ク 中 根 一 問1 ，， 
今 加 藤 奏 ，， 
11. 1 .  1 8  高 松 典 子 イシ
11. 2 . 松 井 輝 代 臨時用務員（教育学部 附属学校炊婦）
，， 中 山 拓 也 技術補佐員（総合情報処理センター ）
，， 沖 野 浩 二 。
� 園 国 敦 。
今 宮 下 友 宏 今
民〉 潟 辺 美由 紀 ,, 
。 布 村 紀 男 イシ
昇 任 11. 2 . 堀 江 典 生 助 手東北大学東北アジア研究センター 講師 経済学部（経済学科比較経済論）
辞 職 11. 1 .  31 山 根 祐 子 事務補佐員（附属図書館情報管理課雑誌情報係） 辞 職
，， 辻 美智子 臨時 用務員（教育学部 附属学校炊婦） 4ン
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なお， この惣談会は， 今後． 年に 1 • 2回の開催を予
定しています。
企貴重な意見が出された懇談会
／第30回 富 山 大 学寒中水泳／
富山大学の名物行事となっている水泳部主催（後援：
体育会） の第30回寒中水泳が， 去る 1月23日（土）午後 2 時
から本学プール において行われました。





その後， ヨット部， 合気道部， 剣道部， サイクリング
部など 次々とプール へ飛び込み水しぶきを上げ， 中には


















渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 問
複素有界領域の幾何学的解析構 11. 1. 3 
外 国出張 理 学 部 教授 東 川 和 夫 カ ナ ダ 造についての共同研究 11. 1. 17 
I CM I （マル チモーダル イン 11. 1. 4 
工 学 部 助教授 長 谷 博 行 中華人民 共和 国 ターフェース国際会議）に出席，
研究発表 11. 1. 8 
。 苅蹴官 丸 山 博 ，， 。 イシ
グリーンランド ・サミット i奈層 11. 1. 6 
理 学 部 助教授 川 田 邦 夫 ド イ ツ コア解析による氷床流動と気候
変動の研究 11. 1. 17 
総合情報 朝鮮古書データペースの構築等 11. 1.1 9  処理セン 助教授 高 井 正 三 ア メ リ カ 合衆国 に関するレビューを受けるためター 11. 1. 27 
フ フ ン ス APF Tとの研究連絡， パギン 11. 1. 28 人文学部 助教授 竹 内 潔 中央 ア フ カ 周辺での現地調査， 研究打合せ 11. 3. 4 
I CM I （マル チモーダル イン 11. 1. 4 海 外研 修 工 学 部 教授 米 国 政 明 中華人民 共和 国 ターフェース国際会議）に出席 11. 1. 8 
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同氏は， 昭和 5 年 3月石川県師範学校第 二部を卒業，
石川県公立学校訓導として勤務された後， 同1 2年 3月
日本体育会体操学校高等科生理専攻部を卒業され， 熊
本県立第一高等女学校嘱託（常勤）， 同 校教諭， 金沢
高等工業学校生徒指導主事補， 同 校助教授， 姫路高等
学校助教授， 富山高等学校教授を歴任された後， 同 24
年6月富山大学発足と同時 に同 助教授， 同34年5月同
教育学部教授となられ， 同4 8年4月停年により 退職さ
れました。この間， 昭和4 0年1 2月から同44年 3月まで








富山大学長を退職後， 昭和55年7 月金沢女子短期 大
学長に就任． 同60年 5月には学校法人金沢女子短期 大
学理事長となられ， 同61年1 2月には北陸地方で初めて
の4 年制女子 大学である金沢女子 大学を新設されるな
ど同法人の発展充実に貢献されました。同6 2年4月新
設の金沢女子 大学初代学長に就任， 同法人理事長及び
同 大学長として同 大学及び短期 大学の整備充実に尽力





また， 昭和 56年1 0月から平成 5 年 10月まで石川県金
沢市教育委員会教育委員に就任， 特に， 昭和5 8年 l月
からは同 委員会委員長として， 地方教育の充実発展に
寄与されました。
同氏は， 6 0 有余年の長きにわたり教育者として精励




































ました。 また， 教育学部長在任中は， たまたま全国的
な大学紛争の時 期 に当たり， これの正常化のため献身
的な努力を続けられ， 本学の紛争解決に導いた功績は
高く評価されています。


























本 部｜ 18日 第l回富山大学懇談会（名鉄トヤマホテル）
20 日 第4回国際交流委員会学術交流部会
1月7日 第 6回大学改革推進委員会管理運営専門委員 第7回大学改革推進委員会管理運営専門委員
S; 、 � 、
大学改革推進委員会委員長と 3 専門委員長と 教養教育委員会 3 専門委員長打合せ
の打合せ会 21 日 第6回教養教育委員会実施専門委員会




11 日 第 6回大学改革推進委員会教員人事専門委員 26 日 平成11 年国家公務員給与等実態調査説明会
fコZ、 （金沢広坂合同庁舎）
1 2 日 北陸地区国立学校等人事事務研修に係る研修 第1 3回国際交流委員会留学生部会
担当係長会議（金沢大学） 27 日 第10回教養教育推進特別委員会
14 日 第4回セクシュアル ・ ハラスメント等対応検 28日 第 6回将来計画委員会ワー キンググループ会
討委員会 議



































31 日 平成11 年度附属中学校入学者第 1次選考（学
力検査）



































l 月 7 日 学部カリキュラム検討小委員会
機器分析センター 運営委員会



































富 山 大 学庶務 部庶務 課
富 山 市 五福 3 1 9 0 
あ けぼ の企画株式 会 社
富山市住吉町1丁目5-18
電 話（ 2 4)1 7 5 5刊
